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- Леонид Яковлевич, нацио-
нальный исследовательский 
университет «БелГУ» и хол-
динг городских средств массо-
вой информации «Белгород-
медиа» заключили договор о 
сотрудничестве. Какие пер-
спективы в связи с этим от-
крываются перед студентами 
факультета журналистики? 
- Договор предусматривает 
создание учебно-производствен-
ных площадок для подготовки бу-
дущих журналистов на базе ре-
дакций городской газеты «Наш 
Белгород», телевизионной службы 
«Белый город» и информа-
ционного сайта «Белновости». 
Это позволит проводить обуче-
ние в условиях реального ин-
формационного производства, 
чтобы подготовить наших сту-
дентов к их будущей профессио-
нальной деятельности. Практико-
ориентированное обучение - это 
одно из магистральных направ-
лений развития учебного про-
цесса в нашем инновационном 
университете. В редакциях СМИ, 
входящих в холдинг, будут прово-
диться учебные и производствен- 
ные практики студентов журфака и 
занятия с привлечением наи-
более опытных журналистов-
профессионалов. Будущие Жур-
налисты под руководством своих 
старших коллег уже начали вы-
пускать молодёжное приложе-
ние к газете «Наш Белгород», а 
впереди, думается, немало дру-
гих проектов, которые будут реа-
лизованы на базе холдинга 
«Белгород-медиа». Надеюсь, что к 
ним присоединятся и студенты 
других факультетов БелГУ. 
- Каким бы Вы хотели ви-
деть молодёжное приложе-
ние к газете «Наш Белгород»? 
Можно ли ожидать, что Вы ста-
нете нашим постоянным Чита-
телем? 
- Готов стать читателем моло-
дёжного приложения, - конечно, 
если это будет содержательный, 
качественный журналистский 
продукт, помогающий всем нам 
выявлять и устранять барьеры и 
«узкие места» на пути становле-
ния БелГУ как передового уни-
верситета XXI века, одного из 
ведущих в России. Уже сегодня 
мы входим в двадцатку ли- 
дирующих российских вузов. Но 
останавливаться на достигнутом 
нельзя: в век растущей конку-
ренции на рынке образователь-
ных услуг и научных разработок 
остановка в развитии означает 
отставание... 
Шесть лет назад, когда мною 
был подписан приказ о создании 
журфака, его перспективы 
виделись, прежде всего, в связи с 
подготовкой квалифицированных 
журналистских кадров для 
Белгородчины, поскольку вплоть 
до 2000-х годов в области не ве-
лось обучение работников печат-
ной и электронной прессы. За 
годы существования факультета 
налажена подготовка специали-
стов для периодической печати, 
телевидения, пресс-служб и ре-
кламных агентств. Показатели их 
трудоустройства в соответствии с 
избранной профессией - среди 
самых высоких в России. Сегодня 
уже почти три сотни выпускников 
журфака успешно трудятся' не 
только в большинстве редакций 
белгородских СМИ, но и в 
Москве, Петербурге, Воронеже, 
других регионах России, а так- 
 
же за рубежом. Кандидатские дис-
сертации защитили более десятка 
аспирантов и соискателей, обучав-
шихся при факультете. 
Впереди - не менее важная 
работа по развитию обучения 
новейшим видам журналистской 
деятельности с использованием 
цифровых технологий – напри-
мер, Интернет-журналистики. И в 
реализации этих планов большие 
надежды возлагаем на парт-
нёрство с холдингом «Белгород-
медиа». Мы надеемся, что 
создание совместных учебно-
производственных площадок с 
опорой на использование науч-
но-педагогического потенциала 
БелГУ, технологических ре-
сурсов холдинга и творческого 
опыта его сотрудников позволит 
поднять подготовку будущих жур-
налистов на еще более высокий 
качественный уровень. Хотелось 
бы пожелать участникам этого 
проекта удачи в достижении 
цели1   
И снова здравствуйте! 
Наверное, вы немного в заблуждении? «Онлайна» нет уже 
два месяца. А вы держите в руках приложение к «Нашему 
Белгороду», где лица старые, а название новое. В чем дело? 
Объясню ситуацию. Приложение «Онлайн» не могло само-
стоятельно существовать в суровом течении белгородской 
журналистики и поэтому, словно шлюпка, разбилось о рифы. 
Экипажу спасти удалось, и плавание хотелось продолжить. 
Но вот вопрос, что делать? Спасательный круг, а за ним и новую 
прочную лодку предоставили холдинг «Белгород-медиа» и НИУ 
«БелГУ», в результате соглашения о сотрудничестве. 
На мой взгляд, пилотный номер получился интереснее 
«Онлайна». Проблемы приложения острее, тематика шире, и 
мы надеемся, что станем для вас полезнее. Ждем ваших отзывов 
в нашей группе «Вконтакте»: vk.com/online-bel. 
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Леонид Дятченко: 
«Удачи вашему проекту!» 
Накануне выхода молодежного приложения в свет наш корреспондент 
встретился с ректором национального исследовательского университета 
«БелГУ» Л.Я. Дятченко и узнал, что он думает по поводу нового проекта 
студентов журфака. 
 
